








































 インターネットは通信規格としてTCP／IP（Transmission C㎝tro1Protoco1／Internet Pro－
toco1）を採用した全世界規模のネットワークである．1980年代の初頭にTCP／IPはアメリカ
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He1co皿e to E1ectronic J◎1ユrna1 of Data Ana1ysis （EJDA） FTP server．
To subscribe the Journa1， p1ease use l1ftpl．or Ilejda．1・
a．S the l1Na工1e－I（USer name）．






To・皿ainta－in 1ist of s1ユb8cribers ◎＝Iミthe journa1， here 資e
pr◎vide I■registered 1≡’TP service，・； a subscriber needs t◎
m出eregistrati㎝viae一㎜ai1bef◎re町Pa㏄ess・工fy◎u
have 11ot yet been ：■＝egistered， P1ease send the ＝Iミ◎110Hing
】＝一egistration for㎜to ejda－ftpOis皿・ac・jp：
add UID MACHI㎜1≡：IP－ADDRESS ㎜＾工L－ADDRESS
口here UID is your uid， MムCHI㎜1≡二is your machine，s name in
internet ：量ミ1ユ：1－1 d◎main ＝1ミ◎rmat， IP一ムDDRESS is it，s IP address
in inte工’net dot 亙。tation， and E”ムエL一ムDDRESS is your e皿ai1
addreSS．
   N㎝y・uarea㏄・・sing缶。m・㎜㎜・i・皿・a・・jp（133・58・1・18）・
331 ’I’ype your mai1 ad－dress ◎r U工D as passH◎rd・
Pass㍗◎rd：
となります． 以下登録済みのメールアドレス或はUIDを入力すれば






Subject：          ←Subjectは不要です．リターンのみ大力
add UID ”＾C日I㎜E IP－ADDRESS EMムIL－ADDR1≡：SS














  ejda＠i8m．ac．jp       EJDAの電子メールによる閲覧
  ejda－ftp＠is㎜．ac．jp    EJDAのRegistered ftpの利用登録
  ejda一舳b㎜issi㎝＠ism．ac．jp EJDAへの投稿
  ejda－editor＠is皿．ac．jp   EJD＾編集長への手紙
  ejda－req鵬stOism．ac．jp  EJDAへの提案，事務連絡
4．FAQ（Frequent1y asked questi㎝s一想定問答）
 間 ftpでejda．is皿．ac．jpと言うホスト名を指定するとh◎st unkn◎㎜と言って叱られ
   る．
 答 お使いのマシンではDomain name serverのreso1ver mtineの設定がされていない
   だめです、この設定は一般ユーザには無理なので，IPアドレス（133．58．14．13）を指定
    して＜たさい．
 間 今自分が使っているマシンのメールアドレスは何？
 答 メールシステムの設定方法は多種多様で一般性のある調べ方はありません．システム
   管理者に聞くのが一番確実ですが，メールをどこかに送ってみて，そのメールの肚㎝
   行を見るのがかなり確実性が高い方法です、ejdaを利用して，1．の方法で資料請求し
   て返事が返ってくれば，その返事のT◎：行があなたのメールアドレスと考えて良いで
    しょう．返事が返ってこなければ，メールシステムが正しく設定されていない可能性
    を疑う必要があります．
 問 今自分が使っているマシンのIPアドレスは何？
 答UNIXのマシンであれば，netstatと言うコマンドで調べられます．
   ％鵬tStat－in
   詳しくはman鵬tstatを見てください．
 間 今自分が使っているマシンのホスト名は何？
 答 UNIXではh◎ε加測eと言うコマンドでホスト名が表示されますが，表示されるホス
    ト名がピリオド”．”を含んでいなければこれは同一組織内でのみ通用する省略名で，
   インターネット完全ドメイン名ではありません．インターネット完全ドメイン名は
   domain name serverと言うデータベースに登録されて組織外に公表されているもの
   で，もしns1◎okupと言うコマンドが正しく設定されていて使えれば，
   γ胴1ookup
   Defau1t Server：  is皿spc2．is皿．ac．jp













  N◎U y◎1ユ are accessing fr◎㎜ slユnn皿．ism．ac．jp （133．58．1．18）．
のように教えてくれますので，これが確実です．ただしここでもし，
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    Imp1ementation of the lE1ectronic Journa1of
                Data Ana1ysis EJDA
Proposa1for Registered Ftp and Its Imp1ementation
                 Naomasa Maruyama
           （The Institute of Statistical Mathematics）
   EJDA（E1ectronic Journa1of Data AnaIysis）was irst pIanned by Sibuya and Shibata
（1987），and was carried out as a series of Cooperative Research Programs of the Institute
of Statistica1Mathematics（87－ISM．CRP－6，88－ISM．CRP－1，89－ISM．CRP－6，190－ISM．CRP－
6，91－ISM．CRP－14，92－ISM．CRP－19，93－ISM．CRP－A22）．There are two essentia1ideas in
the p1an．The irst is to use the Intemet，and the second is to use a forma1data description
1anguage D＆D（Sibuya and Shibata（1991））．The authorjoined the EJDA program in1990，
and have contributed to the imp1ementation of jouma1server system．In this paper we
present how we imp1emented EJDA．Especia11y，we describe a new type of ftp server
system based upon our idea on ftp protoco1，which we named‘registered ftp’．
    Access from the Intemet to EJDA is a1ready avai1ab1e by two methods．One is by e－
mai1，and the other is ftp．For e－mai1access，we have set up an automatic rep1ying system
at the address ejd．a。＠ism．a．c．jp using NETLIB of AT＆T Be11Laboratory．For ftp access，
we have imp1emented the above mentioned‘registered ftp’on the server machineejda－ism．
ac．jp．
    As is we11known，so－ca11ed anonymous ftp is very much successfuI in distributing
copy－free software in the Internet．However，anonymous ftp has one weak point in
identifying the user．It is possib1e to identify from which host the access is made，but it
is impossib1e to identify who on the host having the access．To maintain the correct1ist
of§ubscribers of thejourna1，we have imp1emented registered ftp on EJDA server machine．
Registered ftp server program checks pre－registered member1ist at each jouma1subscrib－
ing access．Membership registrationmustbe made before ftp accessby ane－mai1．After
the registration，ftp access procedure works just1ike ip case of anonymous ftp，
    The imp1ementation was done by rep1acing／usr／etc／in一肚pd．of the server machine
with our version，which we made from free source of ftpd version5．60in Berke1ey UNIX．
We made the program1itt1e bit1oquacious so that one may get enough information about
the registration procedure by ftp access to the host．The source code of the program
is accessible from the server machine itse1f by registered ftp service in the directory
SYSTEM／｛tpd。．
Key words：EJDA，e1ectronic journal，Intemet，anonymous ftp，registered ftp，data ana1ysis，D＆D．
